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ANAMARIAMATUTE
J O sé Agus fzín Goyii jj.s<D)]l<1ll
Hace casii cincuenta años que nQ'S cono cemca. En la' TeJ?<trujLi:ia,
de El Turia, aparec-iste con Cara de ni-ña asustada, eU:J?iOEa an'-
te el gru,o' de hombnecá tos, aleviines de escJri tolf' C8:'s:iL-UOOOE.
Perro, t!ú ganaste el premio de cuen tios que allfL se COnV1CD>c'ó, y
Lo ganaste bien. Al :poCO)empez anon a apar'ecez- tus n@:vlela.s:
Las Abel, Fiesta al NO'Toeste, Pegueñm teatnOJ, Prirne:v-avmem01tria,
Las soldado:s llol'~ de n (l))che, La t:vampa, Algunas mu<trl'la;roos, La
1:1.:o'n:rrev,igía, El :trío ..• y L'í.bno s de cuerrtío s , Lo:s niñ<1»s t-,Ontos,
El ttii.empm... y así hasta hOyr.
Te han 11 a:wid01 los premio::s de nov.,ela más cadic1.a:d<OJs: el Flla-
neta, el Nadal, el Nao:iontaJ. de Li tera:trura, eJJ Fasten:J?a;itlh. E:ve's,
comconove'í natn , el nombne más cono'cñ.d co y tu ob nn es1:14 t:vadu<lr1Lda
en más de vernUe idiomas.
Peno'; la v1ida neo te ha trat:adro bien, y aunque ooneodís t s un
autént'ic'Q) amon, la mue r-t e se llevó a Jul:bm. Pe:rro, itÚ no te JJm-
des nunca: ni ante la sa5Ledad, n íí. antte las enf'e maedad es que
te han mond í.dcodu!pO), n íí ante la fal tia de d í.nezrco, qUB' se t-e es-
capa entre la:s dedos. PeJ?O, cuando'; t-e ves», prooum» aí empr-e ale'-
grar tu cara de niña asustada. Te vt:Jy"r a dazr una ~eg;ria: esttl»;vr
seguwoode que VaS a entnar en la Real Academjjg de la Lengua.
